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 Важливим елементом системи забезпечення належного рівня 
конкурентоспроможності підприємства, ефективного ведення його господарської діяльності 
як на внутрішньому (національному), так і на зовнішніх ринках виступає її оцінка. В процесі 
оцінювання конкурентоспроможності підприємства виявляються сильні і слабкі сторони 
його діяльності, приховані можливості та потенційні загрози, що в підсумку дає можливість 
ефективно планувати та розвивати діяльність на основі конкурентних переваг. Визначення 
рівня конкурентоспроможності підприємства є початковим моментом планування його 
діяльності та розробки стратегії конкурентоспроможності. Для функціонування 
організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
необхідна система оцінки конкурентоспроможності, яка б врахувала інтереси інвесторів, 
підприємств, споживачів, держави. Однак, як не склалося єдиного розуміння суті поняття 
конкурентоспроможності підприємства, так не існує і єдиної методики її оцінки. 
Багаторівневий характер конкурентної взаємодії господарських суб’єктів зумовлює широкий 
діапазон підходів до оцінки їх конкурентоспроможності. У сукупності вони охоплюють як 
вертикальний, так і горизонтальний об’єктний ряд – від оцінки конкурентоспроможності 
товарів, підприємства, регіону, галузі та економіки країни до оцінки 
конкурентоспроможності окремих товарів підприємств та видів діяльності. Це обумовлює 
неоднозначність підходів і методик оцінки конкурентоспроможності. 
 Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси підприємства 
використовуються настільки продуктивно, що воно опиняється більш прибутковим, чим його 
головні конкуренти. Це одночасно передбачає, що підприємство займає стабільне місце на 
ринку товарів та послуг , та його продукція користується постійним попитом. Однак в житті 
цей стан не являється незмінним. Тому керівництво підприємства повинно вміти 
відслідковувати зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і проводити відповідні 
перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. Такими перетвореннями 
можуть бути: зміна товарної політики, впровадження нових технологій, диверсифікація 
виробництва, зміна організаційно-правового статусу  підприємства, модернізація форм збуту 
продукції, вихід на нові ринки, створення спільних виробництв і т. д. 
 Різноманітність методів ставить перед суб’єктом господарювання вибір оптимального 
методу оцінки конкурентоспроможності, який би не тільки об’єктивно показав реалістичний 
стан речей, але й дав змогу спланувати подальшу діяльність, обрати найбільш впливові 
фактори конкурентоспроможності, сформувати правильну стратегію 
конкурентоспроможності, позбавлену суб’єктивізму. Крім того, у зв’язку із наявністю 
переваг і недоліків методів оцінки конкурентоспроможності підприємства варто підходити 
до цього питання комплексно – застосовувати систему методів для більш повної оцінки 
конкурентоспроможності підприємства з урахуванням особливостей його господарської 
діяльності. 
 Прямуючи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей підприємство 
повинно забезпечувати собі технічну та економічну ефективність. Іншими словами, воно 
повинно знайти спосіб оптимального сполучення технічної та економічної ефективності для 
забезпечення найкращих умов пропозиції. 
